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har försatt sig i det tillstånd som medför hans otillräknelighet under själva gärnings- 
momenten, och frikopplar således tillräknandet från den brottsliga gärningen. I detta 
kan de jämföras med 1 kap 2 § 2 st. i den svenska Brottsbalken. Enligt författarens 
modell medför däremot gärningsmannens vållande t ill sitt tillstånd under gärningens 
utförande, att han alltjämt anses vara ansvarig för sin handling.
Boken är som synes föga lämpad för den praktiker eller krim inolog, som söker 
handledning i tillräknelighetsfrågor. I och med att tillräkneligheten/Zurechnung de­
finieras normativt-autonomt, utgår även det psykiatriska perspektivet. Såsom rättsfi- 
losofisk genomgång och tankeövning är det en lika krävande som givande läsning.
Bettina Schiitz-Gärdén 
Rechtsanwältin och Advokat, Malm ö
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